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superfamily は germin という安定性の高いタンパク質のモチーフをもとに見出された
superfamily であり、多様な機能をもつタンパク質が属している。豆類の主要なアレルゲンであ
る 7Sおよび 11Sグロブリンは、ともに cupin superfamilyに属し、加工特性を担う重要なタンパ
ク質である。7Sグロブリンは分子量が 5 万から 7 万のサブユニットからなる 3 量体構造をもち、
分子量は 15万～20万であり、11Sグロブリンは分子量が 5万ほどのサブユニットからなる 6量体
構造をもち、分子量は約 30 万である。7S グロブリンと 11S グロブリンの立体構造はいずれも１
つのサブユニット中にジェリーロール構造と呼ばれるβ-バレル構造を 2個もち、そのサブユニッ
ト内に擬似 2回軸をもっている。β-バレル構造を中心にもつコア部分の構造の 7Sおよび 11Sグ
ロブリン間の類似性は高く、3 個のサブユニットからなる 3 量体構造についても良く保存されて
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